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Cordoba Observations of (24 7) Eukrate. 
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2 1  3 2  40.13 
2 1  32 7.04 
21 2 5  35.46 
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2 1  7 55.9' 
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2 1  18 19.33 
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9h35m~61.7 
9 2 1  4.5 
1 0  58 33.9 
7 2 7  43.6 
9 44 41.9 
I 0  1 0  43.3 
8 38 50.6 
9 I 10 .7  
9 39 53,6 
7 5 1  8.2 
7 2 1  34.3 
7 6 32.4 
7 2 20.5 
7 '3  55.6 
7 30 25.8 
1 1  14 29.5 
t o  5 1  44.1 
10 46 22.8 
K O  4 8  10.5 
8 34 5.7 
7 55 2 0 . 0  
8 35, 41.6 
8 23 12.6 
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8 28 7.6 
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21 8 11.40 
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Sept. 8. Cloudy sky. 
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P l a c e s  o f  t h e  C o m p a r i s o n  S t a r s  f o r  1887.0. 
Authority 
Cord. GC. 29694 
Cord. GC. 29600 
Cord. ZC. 21h773 
Cord. ZC. 21h465 
Cord. GC. 29129 
Cord. GC. 29029 
Cord. GC. 29048 
Cord. GC. 29022  
Cord. GC. 28953 
Cord. GC. 28927 
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N o t e s .  
I Dec. 9. Very faint. 
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Authority 
Cord. ZC. zoh1747 
Cord. GC. 28 7 74 
Cord. GC. 28849 
AOe, 21316 
Cord. GC. 29334 
AOe, 21676 
Lal. 22544 
Cord. GC. 3 0 0 2 2  
- 
d 2 I. High wind, telescope unsteady. I s 10. Very faint. Dec. 6. Very faint. s 15.  Barely visible. 
Cordoba 1888 May I. 
